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Resumen 
El tema de las emociones, esencial en la etapa de Educación Infantil, no se suele abordar de forma sistemática en las aulas, lo que 
puede provocar un desarrollo inadecuado de la competencia emocional y posibles problemas futuros. Conscientes de ello, en este 
Trabajo de Fin de Grado presentamos una propuesta de innovación en la que se trabajará la Inteligencia Emocional del alumnado a 
través de una metodología que tiene muy en cuenta el importante papel de las familias en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Title: “Emocuentos”. Tales and new technologies as a motivational basis for emotional education at the infantile stage. 
Abstract 
The theme of emotions, essential in the stage of Early Childhood Education, is not usually addressed systematically in classrooms, 
which can lead to an inadequate development of emotional competence and possible future problems. Aware of this, in this End-
of-Grade Work we present a proposal of innovation in which students' Emotional Intelligence will be worked through a 
methodology that takes into account the important role of families in the whole teaching-learning process. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las emociones afectan a todos los ámbitos de la vida, desde nuestra salud física hasta nuestro cociente intelectual, 
además de poseer gran importancia en la formación de la personalidad y en las relaciones sociales. La educación debe 
favorecer todos los aspectos y dimensiones que conforman al ser humano, sin embargo, el tema de las emociones no se 
suele abordar de forma sistemática en las aulas, lo que puede provocar un mal desarrollo de la competencia emocional y 
posibles problemas futuros a nivel personal, social y laboral. Por este motivo, se ha diseñado un proyecto titulado 
Emocuentos, con el cual se pretende fomentar el desarrollo emocional en Educación Infantil, para lo cual tendremos muy 
en cuenta la participación de las familias. Los cuentos y las nuevas tecnologías serán las herramientas que contribuirán a 
un aprendizaje activo y significativo de los alumnos. Y, ¿por qué los cuentos? Porque los cuentos, además de ser un 
recurso muy atractivo para los niños, ayudan al descubrimiento e interiorización de las emociones y permiten el fomento 
del hábito lector. Además, las nuevas tecnologías se encuentran inmersas en la vida de los niños, llegando a incidir en su 
desarrollo, por lo que en esta propuesta se ha creado una webquest como herramienta principal que será utilizada, como 
explicaremos a continuación, coherentemente entre el docente y las familias del alumnado. 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Aproximación al concepto de emoción 
La psicología de la emoción es un campo difícil de investigar, donde los estudios realizados han sido mucho más escasos 
que los de cualquier otro proceso psicológico. Además, no existe una única definición acerca de las emociones. Una de las 
definiciones más completas e integradoras de este concepto es la que nos ofrece Begoña Ibarrola (2011, p. 4). Esta autora 
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define la emoción como una “reacción que se vivencia como una fuerte conmoción del estado de ánimo; suele ir 
acompañada de expresiones faciales, motoras, etc. y surge como reacción a una situación externa concreta, aunque puede 
provocarla también una información interna del propio individuo”. 
2.2. Funciones de las emociones 
Todas las emociones tienen alguna función que las dota de utilidad y permiten que el sujeto realice con eficacia las 
reacciones conductuales apropiadas. Así, recopilamos la aportación de Mariano Chóliz (2005), el cual trabaja sobre la idea 
de Reeve (1994), quien establece tres funciones principales de las emociones: 
a. Función adaptativa: las emociones preparan al organismo para la generación de conductas apropiadas por las 
condiciones ambientales. 
b. Función social: expresar las emociones permite que los demás puedan predecir el comportamiento que está 
asociado con las mismas. 
c. Función motivacional: las emociones pueden llegar a motivarnos hacia una acción, dirigiendo la conducta hacia 
un determinado objetivo y hacer que se ejecute con intensidad. 
2.3. Tipos de emociones 
La mayoría de los autores que han abordado el tema coinciden en diferenciar ocho emociones básicas: cuatro primarias 
y cuatro secundarias. Las emociones primarias (alegría, ira, miedo y tristeza) son innatas, mientras que las secundarias 
(amor, asco, sorpresa y vergüenza) dependen de la cultura en la que nos desarrollamos y van apareciendo 
paulatinamente, fruto de nuestra socialización y de nuestras experiencias. 
2.4. La inteligencia emocional 
El término Inteligencia Emocional (en adelante, IE) fue introducido por primera vez en el año 1990 por Salovey y Mayer, 
en un artículo titulado “Emotional Inteligence”. Sin embargo, fue a raíz de la publicación en 1995 del libro de Daniel 
Goleman, del mismo título, cuando la inteligencia emocional comenzó a difundirse de manera más generalizada. En esta 
obra, Goleman (1995, p. 15) la definió como  
esa disposición que nos permite tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos 
más profundos de nuestros semejantes, manejar amablemente nuestras emociones y desarrollar la infrecuente capacidad 
de enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo 
correcto. 
3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN. 
Esta propuesta de innovación educativa, que lleva por título Emocuentos, persigue el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional en alumnos del tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil, con edades comprendidas entre los cinco y 
los seis años
3
, si bien habría que puntualizar que las actividades que se incluyen podrían adaptarse para niños de otras 
edades. Más concretamente, se trata de que los escolares adquieran habilidades de percepción y expresión emocional, así 
como de comprensión y regulación de sus emociones. Para ello, utilizaremos el cuento como herramienta fundamental lo 
                                                                
3
 Para llevar a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje en la educación infantil debemos tener en cuenta las 
características propias de los niños de esta edad, así como sus conocimientos previos sobre el tema y su nivel de 
desarrollo. En este sentido, a la hora de elaborar las actividades que se incluyen en el apartado siguiente, hemos tenido 
muy en cuenta algunos aspectos correspondientes a las edades de 5 y 6 años.  Ana María Machado (2017, p. 4) puntualiza 
que se trata de una edad más amoldable en la que los niños poseen una motricidad más fina, dibujan los objetos tal y 
como son para ellos, aparecen los amigos inseparables del mismo sexo, comienza el desarrollo de la lateralización y, con 
ella, el predominio de un lado u otro, la actitud es receptiva y los cuentos les gustan mucho, aunque no sepan leer todavía. 
No obstante, teniendo en cuenta todo lo anterior, no debemos olvidar que cada niño es único y diferente. 
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que, a su vez, nos permitirá promover en los alumnos el gusto por la lectura y el fomento de su hábito lector. Además, se 
utilizarán las nuevas tecnologías para el desarrollo del proyecto, llevando a las aulas la realidad de nuestra sociedad actual. 
3.1. Objetivos 
A continuación, se presentan una serie de objetivos que planteamos desde una doble perspectiva: la del docente y la de 
los alumnos. Son los siguientes: 
Objetivos del docente: 
 Aplicar el cuento como herramienta educativa para introducir y desarrollar la educación emocional en el aula de 
Educación Infantil.  
 Percibir las necesidades emocionales de los alumnos. 
 Propiciar el desarrollo de competencias sociales, comunicativas y afectivas, para lograr una adecuada interacción 
social entre iguales y también con los adultos.  
 Fomentar el desarrollo de hábitos de lectura en los alumnos. 
 Enseñar a los alumnos a resolver las dificultades emocionales, propias y ajenas. 
 Favorecer la comunicación y la relación entre familia-tutor. 
 
Objetivos de los alumnos: 
 Conocer e identificar las diferentes emociones, tanto propias como ajenas, adoptando actitudes de respeto y 
asertividad hacia terceros.  
 Aprender a controlar y a expresar de forma correcta las diferentes emociones. 
 Iniciarse en la resolución de conflictos por medio del diálogo, del respeto, de la escucha y del autocontrol, a través 
de actitudes de colaboración, compañerismo y ayuda mutua.  
 Adoptar estrategias que le lleven a una actitud positiva ante la vida. 
 Disfrutar con la escucha atenta de los diferentes cuentos propuestos y participar activamente en las actividades 
planteadas, adoptando una actitud positiva y de cooperación.  
3.2. Metodología 
En cuanto a la metodología del proyecto, pretende ser constructivista, activa y participativa, propiciando la reflexión 
por parte del alumnado y el trabajo en equipo, puesto que la mejor manera de aprender es queriendo alcanzar un objetivo 
común. 
La propuesta que presentamos se llevará a cabo durante el segundo trimestre del curso escolar ya que, para poder 
trabajar las emociones, es necesario que se haya producido un acercamiento previo alumnos-profesor. Para ello, se han 
seleccionado tres álbumes ilustrados de reciente publicación, que nos permitirán, a través de las actividades propuestas, 
trabajar con las emociones desde diversas perspectivas, con el fin de desarrollar el tema de la manera más completa 
posible. Asimismo, utilizaremos como “soporte emocional” el libro titulado El laberinto del alma (Anna Llenas, 2016, 
Barcelona: Cross Books), que nos servirá de apoyo para la consolidación de conceptos. Los cuentos seleccionados son los 
siguientes: 
 Llenas, Anna (2015). Te quiero (casi siempre). Barcelona: Planeta.  
 Llenas, Anna (2016). El monstruo de colores. 15ª edición. Barcelona: Flamboyant. 
 Meilán, Ana (2016). Lágrimas bajo la cama. 2ª edición. Madrid: viveLibro. 
 
Para llevar a cabo el proyecto, el docente se grabará contando los tres cuentos y los subirá a Youtube. Además, creará 
una webquest con el objetivo de favorecer la participación de las familias. En ella,  facilitará  la información necesaria, los 
enlaces de sus vídeos  y las actividades a realizar. Los alumnos, según la actividad, visualizarán las grabaciones en clase o 
en sus casas, lo que les permitirá compartirlas y trabajar con ellas a partir de las pautas previamente proporcionadas por el 
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docente. Además, con carácter general, la utilización de las nuevas tecnologías será una constante en el aula a través de la 
pizarra digital, el ordenador, etc. 
Para que los padres estén informados de los pormenores de esta iniciativa, el docente realizará tres reuniones: una 
primera para explicar el proyecto que se va a realizar y pedir su colaboración; una segunda que supondrá una sesión de 
control del proyecto; y una última en la que de manera conjunta evaluarán el proyecto y las experiencias emocionales 
vividas entre padres e hijos. 
3.3. Actividades a realizar 
El proyecto se dividirá en cinco sesiones. A continuación, se presentan las cinco sesiones con sus actividades 
correspondientes. 
Sesión 1. ¿Qué sabemos? 
La primera sesión de nuestro proyecto constituye una primera toma de contacto con el tema. De este modo, en ella 
acercaremos a los alumnos el concepto de emoción. 
Sesión 2. El monstruo de colores  
La segunda sesión estará dedicada al cuento titulado El monstruo de colores. Esta sesión tendrá una duración de una 
semana y en ella nos centraremos en el aprendizaje y conciencia de las emociones básicas: alegría, miedo, tristeza, rabia, 
calma y amor. Para ello, se realizarán cuatro actividades a lo largo de la semana, estas actividades son: 
 ¿Qué ocurre aquí?: se pretende motivar al alumnado para el visionado del cuento. 
 Bazar de las emociones: los alumnos, en círculo, irán cogiendo tarjetas que expresan emociones, las cuales se 
encuentran en medio del círculo boca abajo. En voz alta irán diciendo uno a uno la emoción que les haya 
correspondido, explicando una situación vivida que tenga relación con dicha emoción, haya ocurrido en el colegio o 
fuera de él. 
 Relacionamos las emociones: se visualizará en clase la película “Del revés” y, posteriormente, los alumnos, en la 
pizarra digital, tendrán que relacionar las emociones que han salido durante la película junto con las emociones del 
cuento que nos ocupa en dicha sesión. 
 ¿Cómo se siente?: los alumnos, con ayuda del docente, elaborarán cuatro gorros de cartulina (amarilla, negra, azul 
y roja). Seguidamente, verán el vídeo “Las emociones en situaciones” y deberán colocarse, en cada situación que 
aparezca en el vídeo, el gorro que mejor exprese la emoción que el protagonista siente en la situación que se 
muestra. 
Sesión 3: Lágrimas bajo la cama 
La tercera sesión estará dedicada al cuento titulado Lágrimas bajo la cama, y tendrá una duración de una semana. A 
través de este álbum ilustrado podremos trabajar dos aspectos fundamentales: la necesaria expresión de sentimientos y 
las consecuencias de no expresarlos adecuadamente. Los niños deberán visualizar previamente el cuento en casa junto a 
sus padres. Para ello, el profesor grabará un vídeo en clase en el que los propios alumnos les explicarán qué deben hacer y 
cómo acceder a la webquest. Este vídeo será proyectado en la segunda reunión que realice el docente con los familiares. 
Además, las preguntas de comprensión del cuento estarán disponibles en la webquest para que las realicen los padres. Del 
mismo modo, el día que el docente desee que vean el cuento, entregará a los padres una notificación en papel para que 
accedan a la webquest. Asimismo, creará en los alumnos expectativas en relación con el cuento, mostrándoles la portada y 
explicándoles que lo visualizarán en casa con sus familiares y que, por supuesto, la semana siguiente realizarán actividades 
sobre él. Las actividades propuestas para dicha sesión son las siguientes: 
 Nuestro bote de lágrimas: la clase creará un bote de las lágrimas. Escribirán en las “lágrimas” de papel que les 
proporcione el docente las cosas que les han hecho llorar y se pegarán en el bote de la pared. El viernes se reunirán 
para leer el contenido de las lágrimas y hablar de lo que pasó, cómo se sintieron, cómo lograron resolver 
el problema. 
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 ¿Qué sienten Simón y su familia?: el profesor proyectará imágenes del cuento e irá preguntando qué emoción 
experimenta el personaje que el docente elija, ya sea Simón, su padre, su madre o su abuela. Los alumnos, uno por 
uno, irán levantando la tarjeta con la emoción que creen que sienten los personajes en cada momento. 
 ¡Qué bien me siento!: se realizará una “sesión de interioridad”. Los niños, por parejas, realizarán a su compañero 
un masaje suave por el pelo, las manos, los brazos, etc. Para ello, tendrán que utilizar las manos, los dedos o algún 
objeto de textura agradable (pincel). 
 El círculo de la empatía: los niños se colocarán en círculo y el docente seleccionará a un alumno de clase y lo situará 
en el centro del mismo. Una vez aquí, el resto tendrá que decir una palabra en voz alta (todos a la vez), 
previamente elegida por el profesor y comunicada a cada uno. Esta acción la irán repitiendo varias veces, pero cada 
vez el círculo se irá haciendo más pequeño, acercándose más y más al alumno que está en el centro y diciendo la 
palabra con voz cada vez más fuerte. 
Sesión 4. Te quiero (casi siempre) 
La tercera sesión estará dedicada al cuento Te quiero (casi siempre). Esta sesión tendrá una duración de una semana. A 
través de este libro, trabajaremos varios aspectos de las competencias emocionales relacionados con la conciencia y las 
habilidades sociales, que nos pueden ser muy útiles para alcanzar nuestro objetivo. Este cuento también será visualizado 
en casa, siguiendo el mismo procedimiento que en la sesión anterior. Sin embargo, en esta ocasión, los alumnos no 
grabarán el procedimiento en un vídeo, sino que el profesor les entregará una notificación en papel a los padres con las 
instrucciones pertinentes. Las actividades a desarrollar durante esta semana son las siguientes: 
 Caracol, león y humano: con ella aprenderán a expresarse y defenderse de manera positiva, sin hacer daño a los 
demás. Se les enseñará a los alumnos tres estilos comunicativos: pasivo (caracol), agresivo (león) y asertivo 
(persona), practicando con ellos. 
 Lo que me gusta de ti: los alumnos se sentarán en círculo, incluido el docente. Así, el docente realizará la dinámica 
para que la comprendan. Lanzará un ovillo de lana a un alumno (quedándose él con el extremo) y le dirá algo 
positivo que le guste de él. De este modo, el alumno que reciba el ovillo deberá proceder del mismo modo. Al final, 
todos quedarán unidos como una tela de araña. 
 Qué pasaría sí…: para esta actividad utilizarán la aplicación llamada “Proyect@ emociones”. A través de esta app 
realizaránlas actividades del nivel 5, centradas en la conciencia social. 
 Cambio de roles: los alumnos, por grupos, irán representando situaciones que poseen un conflicto e inventarán 
opciones para resolver dichos conflictos. 
Sesión 5: ¿Hemos aprendido? 
Se trata de la última sesión del proyecto, por lo que será una sesión especial. Tendrá un doble proceso: en clase y en 
casa, y se desarrollará durante cuatro jornadas. Cada día, el docente, con la ayuda del libro El laberinto del alma, hablará 
sobre dos emociones básicas de las ocho totales, leyendo lo que en el libro se escribe sobre ellas. Además, los niños 
tendrán que expresar sus experiencias con cada emoción. La segunda parte de la actividad se realizará con ayuda de los 
padres: se dividirá la clase en función de los alumnos que haya y, cada día, cuatro o cinco niños se grabarán con su familia 
definiendo la emoción que el profesor les haya asignado. Así, una vez que todos los alumnos hayan grabado su vídeo, 
realizarán su propio “libro de las emociones digital”, que se colgará en la webquest.  
4. RECURSOS A UTILIZAR 
 Recursos personales: profesor, alumnado y familias. 
 Recursos materiales: pizarra digital, tierra, cuentos, tarjetas con las emociones, cartulinas de colores, bote de 
papel, lágrimas de papel, pinceles, música relajante, ovillo de lana, rotuladores, ceras de colores. 
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5. EVALUACIÓN 
Algunos de los ítems para evaluar el proceso de aprendizaje, que complementarán a la observación directa y 
sistemática, a las producciones de los niños, las asambleas… son: 
 Conoce e identifica las emociones, tanto propias como ajenas. 
 Relaciona emociones que expresan lo mismo. 
 Adopta actitudes de asertividad y respeto. 
 Coopera con los compañeros. 
 Adopta actitudes de empatía hacia sus compañeros. 
 Disfruta de la escucha atenta. 
 Comprende los cuentos. 
6. CONCLUSIONES 
Como conclusiones de este proyecto, podemos afirmar que las emociones son un tema de gran importancia para el 
desarrollo del alumnado, aunque desde nuestra experiencia, en las escuelas no se le otorga la importancia que requiere. 
La educación emocional a través de un proyecto con estas características supone un cambio notable en la manera de 
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, ya que con él se pretende introducir otro tipo de recursos 
frente a la educación tradicional.  
Además, la creación de la webquest y la grabación de los videos nos ha permitido concienciarnos del gran potencial que 
supone la integración de estos recursos en un proyecto de esta índole, teniendo en cuenta lo familiarizados que están los 
alumnos con las nuevas tecnologías en la actualidad. 
Y, por supuesto, la inclusión de las familias ha sido una pieza clave en el proyecto, ofreciéndoles la oportunidad de 
participar, de manera activa, en la educación de sus hijos.  
7. ANEXO 
Enlace webquest: “Emocuentos”: https://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/120122 
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